




















　　卓越法律人才计 划 是 中 央 针 对 我 国 目 前 高 等 法 学 教 育
陷入困境旨在提高法 律 专 业 人 才 实 践 能 力 所 采 取 的 一 项 专
项培养计划，自从教育 部 与 中 央 政 法 委 联 合 下 发《关 于 实 施
卓越法律人才教育培 养 计 划 的 若 干 意 见》后，国 内 法 学 界 教
育专业人士围绕卓越 法 律 人 才 的 培 养 模 式 从 理 论 和 实 践 上
进行了大量的创新研究。２０１２年４月６日，福 建 省 教 育 厅、
中共福建省委政法委员会和福建省财政厅联合发布《关于启
动实施“卓越法律人 才 教 育 培 养 计 划”项 目 的 通 知》，强 调 要
把培养涉外、涉台法律 人 才 作 为 福 建 省 培 养 应 用 型、复 合 型
法律职业人才的突破口，培养具有国际视野、通晓国际规则、
能够参与国际 法 律 事 务 和 维 护 国 家 利 益 的 涉 外 法 律 人 才。





截止到２０１３年７月底，福 建 省 共 制 定 了 专 门 的 涉 台 地
方性法规１１部（已 废 止２部，目 前 有 效 的９部）。福 建 省 及
福州市、厦门市人大常委会先后制定的２００多部地方性法规
中含有６４个涉台条款，目 前 仍 有 效 的 有４８个。据 了 解，福
建省涉台立法的内容涵盖了经济社会生活的许多方面，比如
保护台湾同胞政治、人身、财产和经营自主权等各项权益；鼓




成，福建法院创新涉台 审 判 机 制，维 护 台 胞、台 商 合 法 权 益，
妥善化解涉台纠纷。据 福 建 省 高 级 法 院 统 计，近 年 来，福 建
法院受理涉台一审案 件 每 年 均 超 过 大 陆 法 院 同 期 受 理 涉 台
案件总数的４０％，去年共审 结 涉 台 案 件３０４１件。聘 任 台 籍
人士担任涉台案件调 解 员 和 陪 审 员 是 福 建 涉 台 司 法 的 一 个
“亮点”，目前 全 省 已 有１３９名 台 胞 担 任 涉 台 案 件 特 邀 调 解
员。去年以来，福建法院 建 立 健 全 覆 盖 高 级、中 级 和 基 层 法
院的办理两岸司法互助事务３级网络，形成“归口管理、统一
登记、专人负责”工 作 模 式。① ２００８年 至２０１０年 底，全 省 法
院审结涉台民事案件４７８４件，约占全国一半；福建省法院收
到最高人民法院交付 委 托 送 达 的 台 湾 司 法 文 书２０９３件，占
全国的近４０％，涉 台 案 件 审 判 品 牌 效 应 日 益 彰 显。② ２０１１
年８月，福建省高级法院成立大陆法院系统首个独立建制的






福建省新成立的本科 院 校 福 建 江 夏 学 院 法 学 院 组 建 了
福建省甚至是我国唯一的“涉台法务”专业的教学团队，高起
点、高质量地培养涉 台 法 律 专 业 人 才。近 几 年 来，联 合 中 国





参见最高 人 民 法 法 院 官 方 网 站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｕｒｔ．ｇｏｖ．
ｃｎ。




项目。形成了集教学、科 研、宣 传 于 一 体 的 立 体 式 涉 台 法 学
人才培养体系。福建师范大学法学院响应福建省“培养适应
海西建设需要的高素质法律人才”的号召，独辟蹊径，避免同
质化竞争，自２００８年起启 动 了 旨 在 培 养 具 有 扎 实 的 法 学 专
业基础知识，通晓海峡 两 岸 法 律 制 度 与 实 践，适 合 从 事 涉 台





法律、文化教育以及两 岸 关 系 等 方 面 的 研 究，是 高 校 中 最 好
的台湾研究资料中心，该院主办的《台湾研究集刊》也是高校
系统内唯一向海内 外 公 开 发 行 的 台 湾 研 究 学 术 刊 物。２０１３
年１月，厦门大学征得 复 旦 大 学、中 国 社 会 科 学 院 台 湾 研 究
所、福建师范 大 学 的 同 意，确 定 共 同 建 设“两 岸 协 创 中 心”。
２０１３年３月２５日，在 国 台 办 和 教 育 部 领 导 的 亲 临 见 证 下，
“两岸协创中心”正 式 揭 牌。目 前，该 中 心 已 经 与 台 盟 中 央、
全国台联、全国台湾研究会、厦门海沧台商投资区管委会、平
潭综合实验区管委会、台 湾 经 济 研 究 院、台 湾 大 学 中 国 大 陆





法律服务顾问团，覆盖９个 设 区 市，服 务 台 商 范 围 实 现 全 省






系，及时、便捷、务 实 地 为 台 商 提 供 法 律 咨 询 与 司 法 诉 讼 服
务。目前１７个涉台律师法律服务顾问团的法律顾问均精通
法律，熟悉两岸法律事务，大部分都承办过涉台案件，有丰富
的工作经验，能进一 步 依 法 维 护 台 商 的 合 法 权 益。目 前，这















人才的培养终归要 回 归 实 践 中 接 受 市 场 的 检 验。目 前
福建省涉台法律高等 教 育 在 很 大 程 度 上 依 然 遵 循 着 传 统 法
律教育的发展规律，缺 乏 法 律 职 业 部 门 的 引 导 和 规 范，以 致
于法学教育内容和教 学 方 法 脱 离 实 际，重 学 理 而 轻 术 业，虽
然在实际培养模式上，有不少政法院校（系）也聘请实务专家
参与法律教学或实行双导师制，司法机关也聘请法学教师担
任专家咨询员，部分地 参 与 司 法 活 动 法 律 教 育 管 理，也 吸 引
政法部门官员参加。但总体上，高等教育部门的办学系统相
对来说还是处在一个相对封闭和自给自足状态，比如在毕业
生如何选拔分配、毕业 资 格 条 件 的 设 计 等 方 面，没 有 考 虑 市






门所需各异，但我们的 培 养 方 式 却 是 千 篇 一 律，不 能 完 全 满
足实际所需。现在高校 涉 台 法 务 人 才 的 培 养 方 式 仍 旧 和 传
统的法学教育一样，将通过司法考试作为衡量一个学生和法
学院的优劣的主要甚 至 唯 一 标 准。如 果 这 样 的 情 形 没 有 改
变，在福建省学习法律的学生却仍将人生目标设定在司法考
试上，未来将有更多的法律人将其生命投注在司法考试的准
备上，这对于福建省乃 至 国 家 的 人 力 资 源 以 及 教 育 资 源，绝
对是一种令人痛心的虚掷与浪费。
　　三、培养目标及定位：高层次、复合型、国际化
司法部司法考试司 司 长 杜 国 兴 在 中、日、韩 高 级 法 律 人
才培养与法学教育改 革 国 际 研 讨 会 上 阐 述 了 国 家 对 法 律 人
才的要求是“高层次、复合型、国际化”，要求法学教育加快高
级法律人才的培养，转 变 以“本”为 本 的 格 局，默 契 法 学 教 育








资 料 来 源 于 厦 门 大 学 台 湾 研 究 院 官 方 网 站：ｈｔｔｐ：／／ｔｗｒｉ．
ｘｍｕ．ｅｄｕ．ｃｎ／。




资料 来 源 于 ｈｔｔｐ：／／ｅｄｕ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｌ／２００６－１１－２５／
２２４４１３６３５４．ｈｔｍｌ。
借鉴台湾地区法 学 院 系 的 做 法，进 行 科 际 整 合，①培 养 复 合
型高级涉台法务人才，但 事 实 上，我 国 法 学 院 的 学 生 除 备 考
司法考试之外，无心也 无 暇 他 顾，涉 台 法 务 专 业 的 学 生 也 毫
不例外，对法学基础科 目 都 缺 乏 深 刻 的 认 识，遑 论 其 他 社 会
科学和自然科学了，要 实 现 科 际 整 合 的 理 想 困 难 度 很 高，这
一问题即使在实行科 际 整 合 的 台 湾 地 区 法 学 院 系 也 相 当 突
出。很明显，在福建省任何一家法学院都没有足够的实力来
完成类似台湾地区法学院的科际整合，即使像厦门大学的台
湾研究院也仅仅只是 在 社 会 科 学 方 面 初 步 完 成 了 各 学 科 方
面的整合，但却并非是 以 法 学 为 主 体 的 科 际 整 合，所 以 在 培
养更高级的涉台法务人才的定位上，我们一定要突出涉台特
色、目标清晰、定位准确，不 能 好 高 骛 远，我 们 的 目 标 应 是 培





开放式的涉台法律人 才 培 养 模 式。涉 台 法 务 人 才 的 培 养 目
标是为实务司法机关、立法机关和法律服务等部门培养优质
的有能力处理涉台法 律 事 务 的 卓 越 法 律 人 才。如 果 人 才 的
培养过程脱离实际的人才需求单位，而只是一味地单方面闭
门造车，培养出来的涉 台 法 务 人 才 也 最 终 为 社 会 所 淘 汰，为
需求单位所摒弃。所以，在 涉 台 法 务 人 才 的 培 养 模 式 上，我
们完全可以不要过于 拘 泥 于 是 素 质 教 育 还 是 职 业 教 育 的 怪
圈讨论，福建省教育行政管理部门完全可以利用福建省丰富
的涉台法 律 资 源，在 涉 台 法 务 人 才 的 培 养 模 式 上“先 行 先
试”；在人才培养的过 程 中，以 海 纳 百 川 的 精 神，接 受 福 建 省
司法机关、司法行政机 关、政 法 委 和 高 校 领 导 教 授 等 的 引 导




打破“一刀切”模式，有 利 于 培 养 定 位 清 晰、能 力 突 出 的
卓越涉台法律人才，并 有 利 于 提 高 教 学 质 量，增 强 涉 台 法 律
人才的社会适应性。传 统 的 法 学 教 育 是 大 众 教 育 还 是 精 英
教育，是通识教育还是 职 业 教 育，在 国 内 一 直 长 久 存 在 争 议
的问题，但在我国台湾 地 区 形 成 的 趋 势 是：法 学 教 育 应 当 是
法学的知识教育（ａｃａｄｅｍｉｃ　ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）与 法 学 职 业 训 练 的 结













如何在培养“卓越”涉 台 法 律 人 才 的 过 程 中 实 现 差 异 化
竞争，而不是重蹈同质化的覆辙，对福建省各大高校来说，是
一个极为现实和严峻的命题。在福建省，几乎每所大学都有
法学院（系）或法学 专 业。但 从 各 所 学 校 的 办 学 和 教 学 计 划
来看，差别微乎其微。按 理 说，一 些 理 工 类 大 学 新 办 的 法 学
院，学生们结合理工背 景 的 优 势，到 工 程 类 企 业 中 去 承 担 相
应的法律服务工作是上佳选择。但实际上，由于缺少相关的
师资和科研支撑，能 往 这 条 路 上 走 的 学 生 也 是 少 之 又 少。③
所以，要培养更加卓越 的 涉 台 法 律 人 才，打 破 传 统 法 学 专 业





才。而闽南地区的高校 如 华 侨 大 学 等 可 以 利 用 台 资 企 业 更
为集中的优势，着重培 养 涉 台 企 业 法 务 人 才，而 作 为 福 建 省





［２］刘恒妏．从知识 继 受 与 学 科 定 位 论 百 年 来 台 湾 法 学 教 育 之 变 迁
［Ｄ］．台湾大学，２００５．









科际整合又称跨领域 研 究，指 的 是 两 个 或 多 个 学 科 相 互 合
作，在同一个目标下进行的学术活动。
资料来源于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｔｌ．ｎｃｔｕ．ｅｄｕ．ｔｗ／ａｃｔ＿８８．ｈｔｍ。
华东政法大学 的 副 校 长 刘 晓 红 教 授 坦 言：更 严 重 的“同 质
化”其实出现在大学内部。本科、硕 士、博 士 阶 段 各 自 的 培 养 目 标 是
什么，很多理工科专业有明显的人才梯次区分，也能相应地反映在就
业中；但对法学来说，很多用人单位 看 不 出 本 科、研 究 生 甚 至 博 士 生
在业务水平上的差别。
